





















1978 年为 2.57∶1，2000 年为 2.79:1，2004 年则上升到
3.21∶1，2008年就高达 3.31∶1，2009年再升高到 3.33∶1；
相应年份的绝对差额则分别为 209.8 元，4027 元，6486 元，






















居民存款的 60%，剩余 95%的储户只拥有 40%的存款额。最高
和最低 10%的家庭，户均储蓄存款相差 90 倍，折合成人均财
产则相差 150倍。由于财富的累积效应，富人的财富越来越
多。2010年胡润百富榜单中，宗庆后家族以 800亿之巨居于
榜首，排名第 100位的吴建龙也拥有 95亿的身家。这种财产
占有上的多寡又会导致收入分配差距在代际间传递。根据奥
肯对美国上世纪 70年代所做的调查，那些出生于最富家庭的
子女要比最穷家庭子女的收入平均要高出 75%。对富人不能
一概而论都加否定。富人有“仁富”和“恶富”之分：“仁富”者是
合法致富的，而“恶富”者是非法致富的。显然，“仁富”应该受
到欢迎，而“恶富”必须被摈弃。
二、缩小收入分配差距的对策
我国收入分配差距拉大是由多种原因造成的，如市场经
济不发达，“非均衡”发展战略的影响，国民收入再分配功能乏
力，权力寻租，行业垄断等等。应当承认，在实行让一部分人和
一部分地区先富起来的政策的时候，差距拉大是合理的必要
的。没有这一步，就没有富帮穷走上共同富裕的第二步。问题
是现在是否到了该走共同富裕的时候了。也应当看到，现在总
的还不到转向底二步的大拐点，但我国改革开放以来经济毕
竟持续高增长地发展了 30多年，经济实力已今非昔比，已经
有相当条件可以考虑适当调整分配政策，开始逐步缩小收入
差别的时候了。特别是要严格限制和取缔非法渠道与非法手
段拉大收入差距的各种人为因素。按照党的“十二五”规划的
《建议》精神，各级政府、团体、企业等在缩小收入差距方面应
当有所作为。
（一）提高劳动报酬在初次分配中的比重
政府在这方面的作用至关重要。一是维护市场秩序，完善
劳动力市场机制，使劳动力供需双方公平地在市场上竞争。只
有公平竞争，才能使工资率客观地反映劳动力生产要素的稀
缺程度和再生产劳动力的成本，以扭转当前廉价劳动力的局
面。二是严格执法，保护劳动者的正当权益。三是根据经济增
长和企业利润增长的实际情况，确立不断调整工资指导线，建
立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制，使劳动报酬
能够随着经济发展逐步合理地增加。四是健全工会制度，使工
缩小收入差距 减少社会矛盾
汤文华
（厦门大学经济研究所 福建厦门 361005）
[摘要]：改革开放以来，我国的收入分配差距逐渐扩大，导致严重失衡。今后在实行“十二五”规划时要真正贯彻中央的《建
议》，“努力提高劳动报酬在初次分配中的比重”、“再分配更加注重公平”，缩小收入差距，减少社会矛盾，增进社会和谐。
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会能够真正代表劳工的利益，以增强劳动者在与资本谈判博
弈中的地位。
（二）逐步建立覆盖城乡居民的社会保障制度
主要工作，一是要扩大覆盖面。特别是要把广大农民和农
民工覆盖在社会保障体系中，提高城镇弱势群体的社保待遇。
二是提高社会保障支出，特别要解决“看病难”、“看病贵”这样
迫切的社会问题。三是完善城乡社会救助体系，解决特别困难
群众的基本生活的制度性保障。争取到 2020年建立起覆盖城
乡全体居民的社会保障制度。
（三）完善公共财政制度
建立与完善公共财政，民生财政。因为“民生财政是不断
增长的经济进入百姓家，让国民直接分享经济发展成果的最
佳途径”。一是调整财政支出结构，把更多财政资金投向公共
服务领域，让更广大的人民群众共享改革发展成果。特别是要
加大财政在教育文化、卫生、就业再就业服务、社会保障、生态
环境、公共基层设施等方面的投入。二是明确中央和地方事
权，健全财力与事权相适应的财税体制，提高政府公共服务的
效率。三是加大转移支付力度，促进地区间基本公共服务均等
化。特别要进一步加大国家对革命老区、民族地区、边疆地区
和贫困地区的转移支付力度。四是进一步完善财政制度，切实
缓解县乡财政困难。县乡财政是国家财政的重要组成部分，是
加强基层建设、提高基层政府基本公共服务能力的物质基础。
（四）打击腐败与权力寻租
腐败和权力寻租不但拉大了收入差距，更关系到党在群
众中的威信和国家的长治久安，人民群众对之深恶痛绝。解决
腐败问题，不仅要依靠教育党员干部提高自身素质以提高遵
守党纪国法的自觉性，而且最根本的还要建立反腐的长效机
制，实行民主管理，让人民群众参与监督。1945年 7月，毛泽
东在延安回答黄炎培先生的周期律问题时就已说了，跳出老
周期律的新路就是民主。发挥党和政府与群众三方面的力量，
就能消除官员的腐败问题。
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社科论坛
构建社会主义和谐社会是我们党在新世纪、新阶段的重
大理论创新，是我们党抓住重要战略机遇期，实现全面建设小
康社会的必然要求。党的十七届五中全会明确指出，深化文化
体制改革，积极发展文化事业和文化产业，创造更多更好适应
人民群众需求的优秀文化产品。如何按照十七届五中全会精
神，建立适应构建社会主义和谐社会要求的社会主义和谐文
化，是我们面临的一个新课题。
一、建设和谐文化是构建和谐社会的一项基础
性工程
一个国家、一个社会，没有文化，就等于没有灵魂，就会失
去凝聚力和生命力。在构建社会主义和谐社会过程中，文化因
素深深地渗入其间，它为和谐社会的发展提供思想保证、精神
支撑。社会主义和谐社会有着丰富的文化内涵。没有和谐的文
化，就没有和谐社会的根基，没有和谐社会的发展方向。和谐
文化是和谐社会的重要特征。构建社会主义和谐社会，既包含
着和谐文化建设的内容，同时更需要和谐文化的引导和支撑。
（一）和谐文化是以和谐为思想内涵、以文化为表现方式
的一种文化。
它融思想观念、理想信仰、社会风尚、行为规范、价值取向
为一体，包含着对和谐社会的总体认识和评价，是社会发展和
文化建设的有机结合。和谐文化的形成，是一定的社会主体对
历史的、现实的和未来的社会生活的自觉认识和向往，代表了
一定社会主体的利益，同时也体现了一定社会主体对社会发
展的认识水平。从表现形式上看，和谐文化既有思想观念方面
的内容，又有制度规范方面的内容。从思想观念上来说，和谐
文化体现了人们对和谐社会的认知、感受，对社会和谐目标的
追求；从制度规范上来说，和谐文化体现了人们在和谐思想的
引导下建立的一系列调整利益关系、化解社会矛盾制度和机
制。和谐文化是人们依附的精神家园，也是和谐社会具有凝聚
力、向心力和感召力的源泉之一。一个社会的和谐，在本质上
体现为一种和谐的文化精神。因此，和谐文化以教育人、引导
人、鼓舞人、塑造人作为始终不渝的追求，以引导、培育人们的
以和谐文化建设促进社会和谐
陈丽
（胜利油田孤岛社区）
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